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Dossier. Desenvolupament històric de l’hemoteràpia a Catalunya
PASSAT, PRESENT I FUTUR DE L’HEMOTERÀPIA
????????????????????????
??????????????????????
Tot el que pugui dir jo sobre l’hemoteràpia es basa 
en el que l’empresa Grífols ha dut a terme en aques-
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
a la de Grífols i la meva impressió és que hi ha alguns 
moments en què gairebé es confonen.
La nostra és una indústria singular dins del sector far-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
matèria primera d’origen humà: el plasma. Un fet que 
?????????????????????????????????????????????????????????
ni tan sols s’havia plantejat.
El meu avi, el doctor Josep Antoni Grífols i Roig (Fig.1), 
??????????????????? ?????????????????? ?????????????????-
celona. Acabada la carrera, va cursar estudis d’histolo-
???? ?? ????????? ??????????? ?? ??????????????? ???????????
on també es va especialitzar en anàlisis clíniques. El 
?????? ??? ??????? ?? ????????? ??????? ???? ???????????
promoció el Dr. Lluís Celis Pujol i el cap del Laboratori 
de bacteriologia de Danzig, el Dr. Gordan, van establir 
???????????????????????????????? ??????????????????????????
qual oferia aquest servei als metges i hospitals barcelo-
??????????????????????????????????????????????????????????-
lupament i l’aprofundimentde diverses disciplines com 
????????????????????????? ???????????????????????????????
la que va centrar la seva atenció. 
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
recta1????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????? ???? ??????????????????? ?????
al receptor, exactament igual que es fa avui dia. Els es-
???????????????????????????2?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
possible el postulat del meu avi. A més de proposar la 
??????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????? ????????????????
sí altament higièniques: la Flèbula Transfusora3 (Fig. 3).
Els anys de la guerra civil espanyola van permetre un 
??????????? ?????????????? ??? ??????????? ???? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????
ferits. En tots dos fronts es van establir bancs de sang 
????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????? ?????? ???????????????????? ????????????????
Dr. Frederic Duran i Jordà per encàrrec de la Generalitat 
republicana. El meu pare i el meu oncle en van formar 
?????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ???????????????????????????????? ????????????
Grífols a Barcelona, oferint el servei d’anàlisis clíniques i 
??????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ???????? ??????????? ????-
matologia, i en especial de l’hemoteràpia, gràcies a la 
???????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
valuós com la sang va provocar l’estudi dels seus com-
ponents i es va veure que el plasma, sense les cèl·lules 
sanguínies, podia ser congelat i emmagatzemat per ser 
????????? ???? ?????? ????? ????? ????? ???? ??????? ??? ?????
?????????????? ????? ???????????????????????4. En aquells 
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
que requerien una certa tecnologia.
Amb una instal·lació pilot dissenyada pel meu pare 
????????????? ??????????????? ????????????????????????-
vinents d’indústries variades com les de fabricació de 
?????????????????? ?????????????????????? ???????? ??????-
??????? ??????????????????????????????????????? ???????????
després d’obtenir la patent d’introducció5 a Espanya del 
mètode per fer-ho. El plasma d’aquestes unitats prove-
nia sempre d’un sol donant per tal de minimitzar el risc 
de transmissió de patologies. Era una mesura molt pru-
dent que evitava la propagació geomètrica que s’hauria 
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???????????????????????????????????????????????????????-
cés de producció. Cada plasma era únic, igual que ho 
era cada unitat de sang completa.
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????? ?? ?????????? ?????? ??? ??? ????????? ????????? ?????
???????? ?????????????????????? ??? ??????? ??????????? ?? ???
bona acollida dels serveis de transfusió, van propiciar 
l’obertura del primer banc de sang privat del país el 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
A la segona guerra mundial l’exèrcit nord-americà 
havia experimentat amb èxit la transfusió d’albúmina 
????????????????????????????????????????????????????-
ge era molt gran perquè l’albúmina es podia conservar 
molt més temps i transportar-la en condicions menys 
exigents que la sang. El Dr. Edwin J. Cohn, bioquímic de 
???????????????????????????????????????????????????????-
senyà i donà nom al mètode de fraccionament de plas-
ma6? ??????????????????? ?????????? ??????? ???????????
les immunoglobulines o la mateixa albúmina.
La possibilitat de fraccionar el plasma i obtenir-ne 
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????-
??? ?? ????? ???????? ??? ??????? ???? ??? ???????????? ???? ???
provinent de les donacions de sang que no arribaven a 
transfondre’s dins dels 21 dies de vida mitjana dels he-
??????????????????????????????????????????????????????????
plasma. Cada donant havia d’esperar dos o tres mesos 
??????????????????????????????????????????????????????
Josep Antoni Grífols i Lucas, el meu oncle, es va con-
??????????????? ?????????????????????????????????????????
de la tècnica de la plasmafèresi7 portada a terme so-
???????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????????????????? ??? ??????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
que, si aquests es reinjectaven al donant, es restabliri-
???????? ???????????????????????????????????????????-
vament, va quedar demostrat que l’extracció setmanal 
d’uns 200 mil·lilitres de plasma no alterava els nivells 
proteics del donant i que la plasmafèresi era una tècni-
?????????????????????????????????????????????????
Va presentar els resultats del seu treball al IV Congrés 
Internacional de Metges Transfusors de  Sang celebrat 
??????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ? ???????????????? ?????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????8????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ???? ?? ?????????????? ??? ????? ??? ????????-
resi és, encara avui, la tècnica que permet obtenir els 
milions de litres de plasma necessaris per elaborar els 
hemoderivats que la societat necessita a tot el món.
El fet de disposar de més plasma va donar pas a la 
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????? ???????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
La gammaglobulina aleshores no es considerava de risc 
???? ??????????? ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????
Un pas endavant en la fabricació de gammaglobu-
????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
concret. Un bon exemple va ser la gammaglobulina an-
????????????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-
????? ???? ???? ?????????????? ??? ?????? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????
disposats a sotmetre’s a la corresponent immunització 
?????????????????????????????????????????????????????-
ca no gens senzilla de la qual Europa és totalment depe-
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????-
????????????? ???????????????????????????????????????-
ma en descongelar-lo en determinades condicions de 
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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d’un sol donant per mantenir al mínim el risc de trans-
missió vírica.
La dècada dels 80 va estar marcada per l’aparició del 
????????????? ???????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ???????? ?????????? ???? ???????
????????????? ???????? ??? ?????????? ???? ?????????????
??????????? ???? ??????????????????????????????? ??????????
preparats de factor VIII per a la seva teràpia, produc-
tes procedents, majoritàriament, dels Estats Units, país 
on va esclatar l’epidèmia. Nosaltres érem molt petits 
aleshores i el productes que oferíem, el crioprecipi-
tat, l’elaboràvem, com ja he dit, amb plasma d’un sol 
???????? ????? ??????? ?? ??????? ?????? ???????? ??????? ???
importàvem, encara, plasma nord-americà. Vam pren-
dre consciència de la gravetat de l’epidèmia i ens vam 
????????? ?? ??????? ?? ??????? ?????????? ???????? ?? ??? ????
?????????????????????????????????????????????? ????
??? ????? ???? ???????????????????????? i Gallo10 van 
?????????????????????????????????????????????????????-
???? ?????????? ?? ?????? ?? ??????????? ????? ??????????? ???
??? ??? ?????????????? ???????????? ?????????????????????
??????????????? ??? ??? ??? ??????? ???? ??????????? ??? ??-
??????? ??? ? ??????????????????????? ???????? ?????????
el vam implantar immediatament a totes les unitats de 
plasma que recollíem, cinc mesos abans que les autori-
?????????????????????????????????????????????????????????
vam ser els primers en comercialitzar un concentrat de 
??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ???? ?????? ???????? ?????? ????????
greus un mal pas que va transformar la nostra indústria 
i el sector de manera profunda. A Espanya, de les cinc 
indústries que hi havia dedicades al fraccionament de 
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
cura extraordinària durant tot el procés de producció. 
????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
fase del procés i a disposar d’instal·lacions adequades 
per evitar la contaminació dels productes en procés. En 
resposta a aquesta exigència, a mitjans dels anys 80, el 
meu pare va impulsar la implantació de les bones pràc-
?????????????????????????????????????????????????????????
les operacions dutes a terme dins la fàbrica. Es tractava 
??????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????????? ???????
producte acabat.
?????? ?????? ??????????? ??? ??? ?????? ?????????? ??? ???-
??? ????? ??? ??? ???????? ??? ?????????????????11, va fer 
disparar totes les alarmes i es van posar en marxa tot 
un seguit de mesures sanitàries perquè la incidència 
?????????? ??????????????????????????????????????? ???
?????? ?????????? ?? ????? ??? ????? ??????? ????? ????????????
sense tractament, calia extremar les precaucions en les 
transfusions per la vulnerabilitat de la via parenteral. 
Per la part cel·lular, es va recomanar l’eliminació dels 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
de transfusió bosses per obtenció i conservació de sang 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????? ????????????????? ?? ?????????? ??? ????
unitats de plasma transfusional. 
?????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
administracions controlen les indústries i els processos 
ens ha permès arribar a uns nivells de benestar i segu-
retat inimaginables fa poques dècades. Tot i així cal es-
tar sempre alerta a la possible aparició de nous agents 
???????????????????????????????????????????????????????
La realitat ens ha demostrat massa vegades aquesta 
possibilitat i com de vulnerables som tots quan es pre-
senta. Per aquesta raó la rigidesa de les normes està 
???????????????????????????????????????????????????????-
????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
troducció de canvis i l’aplicació de millores substancials 
als processos i als productes.
Els concentrats d’immunoglobulines disponibles al 
???????? ???? ????????? ??????????? ?? ?????? ???? ???????
de milions de persones que el donen voluntàriament. 
Al nostre entorn, a les societats de l’anomenat primer 
món, les xarxes per obtenir aquest plasma estan ex-
???????????? ?????????? ???? ???? ??????????? ???????????
de cada país on es porten a terme. Les regulacions són 
??????????????????????????????????????????????????????? -
????????????????????????????????????????????? ?????????? -
munoglobulines fabricades amb plasma espanyol i con-
??????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????? ???-
ra, les immunoglobulines procedents de plasma nord-
americà estan especialment indicades per combatre els 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????? ???? ? -
??????????????? ?????????? ??? ???????? ? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
pogués suposar per la seva salut. S’imaginen aquests 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????? -
munoglobulina fabricada amb una barreja de plasmes 
?????????? ???
Només de pensar-hi se’ns fa present una inacabable 
llista de riscos, perills i problemes que caldria estudiar 
?? ????????????????????????????????????????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????
a representar per a la salut pública mundial ens obliga 
a tenir-ho en compte en els nostres projectes de futur. 
?????????????????? ????????????????? ?????????????????
conscients que la rigidesa actual afavoreix una mena 
d’endogàmia entre donants i pacients que limita l’en-
???????????????????????????? ? ??????????????????? ????
portes del món estan obertes de bat a bat i que milions 
de persones es desplacen d’una banda a l’altra del món 
????????????????????????????????????????? ????????????-
????? ?????????????????????????????
?????????? ???? ? ??? ?????????? ???? ??????? ???? ?????????
????????????????????????????????? ?????????????????????-
tenir-lo. Només hi ha dues maneres de fer-ho i totes 
dues depenen de l’existència i voluntat dels donants. Al 
????????????????? ??????????????????????????????????????????
a un banc de sang, fa la seva donació de la sang com-
??????????????????????????????????????????????? ??? ????
tres mesos, temps necessari per recuperar els nivells 
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
les plaquetes i el plasma. Totes tres es transfonen com 
??????????????????????????????????????????? ???? ?????
incidència. L’excedent es congela i s’envia a la indústria 
per a fraccionar-lo. Aquest plasma es coneix al sector 
com a ????????????????, és a dir, plasma recuperat.
L’altra manera d’obtenir plasma és amb plasmafèresi, 
???????????????????????????????????????????????????????
donació inclou una centrífuga que va separant els com-
ponents cel·lulars de la sang per retornar-los al donant 
i així obtenir només plasma. En aquest cas el donant 
marxa del centre amb les mateixes cèl·lules sanguíni-
es de quan hi ha entrat i recupera el volum i nivell de 
???????????????????????????? ????????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????.
??? ?????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????? ???????????? ???? ??????
???????????????? ?????????????????? ?????? ???12. El temps 
requerit per fer una donació normal de ????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
el ?????????. Una altra diferència, és que el donant de 
????????????????????????????????????????????????? ????
d’hores i pot arribar a donar dos cops per setmana sen-
se cap risc per la seva salut, mentre que el donant de 
sang completa, s’ha d’esperar tres mesos per poder tor-
nar-hi.
???????????????????????????????????????? prové de 
donacions altruistes, mentre que la immensa majoria 
de les plasmafèresis per obtenir ??????? ?????? estan 
????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
cada donant per poder alliberar la primera, és a dir, que 
??????????????????????????????????????????????????????
per fraccionar. En contrast, el plasma recuperat prové 
de donants esporàdics als quals no se’ls fa cap segui-
ment de l’estat de salut i que, molt probablement, no 
faran mai més cap altra donació. Vegem-ho amb xifres:
L’any 2015, al món es van fraccionar 48,1 milions de 
litres de plasma dels quals, només el 17% era ??????????
(Fig. 12)13. Els 40 milions de litres restants eren tots de 
??????????????????????????????????????????????????????
Units. La tendència d’obtenció de ????????? és descen-
?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????, 
en canvi, va clarament en ascens seguint la creixent de-
manda d’hemoderivats.
????????????????????????????????????????????????????
un any ens caldran 150.000 unitats internacionals de 
???????????? ?????????????? ???????????????????????????????
litres de ??????????????????????????????? ????????????
recuperat, ens en caldrien mil nou-cents, gairebé el do-
ble. La congelació immediata de la primera matèria al 
centre de donació esdevé fonamental per preservar el 
factor VIII en les millors condicions i als centres de plas-
mafèresi el protocol indica que, des de l’extracció, el 
temps d’espera per congelar el plasma no pot superar 
els 30 minuts. 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
que recorren el territori, s’han de transportar totes als 
centres regionals de transfusió on es centralitza el seu 
????????????????? ????????????????????????????????????
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Malgrat que el transport es faci en contenidors refrige-
rats, el temps d’espera per poder separar i congelar el 
??????????????????????????????????????????????????????
detriment de la integritat de la molècula del factor VIII, 
causa de la pèrdua de rendiment. Si la comparació del 
volum necessari ja mostra una diferència clara entre els 
dos tipus de plasma, encara és més evident si comptem 
les donacions necessàries per completar-lo (Fig.13). Els 
1.000 litres de ?????? plasma els completarem amb unes 
1.300 donacions, amb una mitjana de 760 mil·lilitres ca-
??????????????????????????????????????????????????????????
ens caldran 7.500 donacions ja que, un cop extrets he-
????????????????????????????????????????????????????????
de plasma de mitjana.
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ???????????????? ??????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????
de manera transparent i hem desenvolupat eines i pro-
?????????????????????????????????????????????????????-
litat del producte de l’exemple, no crec que els generi 
???? ?????? ????? ????? ???? ???????? ???? ?????? ??????????
Està clar que si hem de triar entre 1.300 i 7.500 unitats 
per composar un mateix lot de producció d’un mateix 
producte, ens decantarem pel que comporta un menor 
nombre d’unitats.
????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? ???????????? ??? ???????? ??? ???????
d’alguna manera si és que volem mantenir el nivell i 
la tendència creixent de tractaments amb derivats del 
plasma a mida que es descobreixen noves indicacions.
??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????-
teriorament progressiu. Els símptomes que presenten 
???? ????????? ?????????????????? ???? ???? ??? ??????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
hi tenen res a veure. Abans d’arribar a aquesta certesa, 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
cients i la millora de la seva qualitat de vida ha generat 
???????????????????????? ??????????????????
En recerca tenim al davant un horitzó extraordinari. 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
qual naveguen incansables pel nostre torrent sanguini, 
????????????????????????????????????????????????????????
que juguen en el manteniment de la vida. I d’aquesta 
??????? ???? ???????? ?????????? ?? ??????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
en desconeixem encara moltes altres interaccions de-
terminants pel nostre organisme.
????????????????????? ???????????????????????????-
???? ??? ??? ?????? ?? ????????? ?????????? ??? ?????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????
resta ja fa més de 70 anys. Estem portant a terme un in-
teressant assaig clínic amb l’albúmina per tractar la ver-
tadera epidèmia del segle XXI: l’Alzheimer. La teoria que 
???????? ??? ??????? ??????? ??? ???? ????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
siu del cervell. També amb albúmina, tenim assajos clí-
???????????????????????????????????????????????????
com la cirrosi.
Si els resultats d’aquests dos assajos clínics demos-
????? ??? ????????????????? ??????????????????????????? ???
demanda d’albúmina creixerà de manera important i 
????????????????????????????????????????? ????????????
perquè es faci donant, ja no de sang, sinó de plasma. 
???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ?????????????????????
sembla que no vulguem enfrontar-nos a la tossuda rea-
litat com és l’elevat grau de dependència que tenim del 
??????????????????????????????????????????????????????
de tractament dels nostres malalts amb els seus deri-
vats. I no només parlo d’Espanya, sinó de la major part 
d’Europa.
?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
es desdibuixen i formen part d’un mateix entramat. 
?????????? ???????????????????????? ???????????????????
de Grífols només queda expressar el convenciment que 
???????????????????????????????????????????????????????
cosa del passat, té encara molt futur. Són moltes les 
persones que necessiten tractament amb derivats del 
???????? ?????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
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Comparació entre plasma provinent de donació de sang o de plasmafèresi
?????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????
Plasma necessari per fabricar el producte per a tractar un pacient de 70 Kg. durant 1 any segons patologia. Comparació segons 
l’origen del plasma. Font: Grífols
????????????????????????????????????????
